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Con todo esto, podemos decir que la esclerosis múltiple, aun siendo una enfermedad conocida  
desde hace siglos, y aun cuando en las últimas décadas ha sufrido grandísimos avances en lo referente 
a diagnostico o tratamiento de la enfermedad, continua siendo un gran enigma para los 
investigadores que todavía no han conseguido descubrir el causante de la reacción autoinmune que 
causa la enfermedad. Si bien como se comenta anteriormente, en la comunidad científica se admite 
estar cada vez más cerca de encontrar una solución definitiva a la esclerosis múltiple.  ● 
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JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ QUEREMOS HACER UN PROYECTO AMBIENTAL? 
ueremos hacer un proyecto de educación ambiental para un centro educativo porque en la 
actualidad estamos viviendo una situación de emergencia planetaria, con problemas muy 
importantes y que están relacionados entre ellos: contaminación y degradación de los 
ecosistemas, desaparición de los recursos naturales, crecimiento incontrolado de la población 
mundial, desequilibrios insostenibles, conflictos destructivos, pérdida de la diversidad biológica y 
cultural, etc. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitir a los alumnos y a sus 
familias algunas de las medidas que se pueden tomar para cambiar algunos hábitos y concienciarse de 
la importacia de cuidar el medio ambiente. Es decir, se trata de formar futuros ciudadanos 
comprometidos con un desarrollo sostenible para que las futuras generaciones puedan vivir en un 
mundo como el que nosotros conocemos. De hecho, la educación ambiental es un tema transversal 
que debería tratarse en todas las asignaturas del currículum de un centro. 
 
Q 
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OBJETIVOS: 
1) Promover la sensibilización, la implicación y el compromiso del profesorado, del alumnado, su 
familia y de toda la comunidad educativa en la educación ambiental. 
2) Mejorar la práctica ambiental del centro, mediante la reducción del consumo de resursos (papel, 
agua, energía, etc.) y de la producción de residuos. 
3) Mejorar el clima en el centro en el ámbito de las relaciones humanas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de los recursos didàcticos. 
4) Potenciar la participación del centro escolar en la Agenda 21 local. 
 
Una de nuestras labores será transmitir la importancia de lo que se denomina “las 3 R”, que son 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
a) Reducir: 
• Reducir el consumo de agua en el centro (laboratorios, grifos de los aseos, duchas del gimnasio, 
etc.) para que se acostumbren a reducirlo también en su vida cotidiana. 
• Reducir el consumo de energía en iluminación: asegurarse que las luces del aula quedan 
apagadas cuando salen de ella o cuando no son necesarias. Aprovechar al máximo la luz solar. 
• Reducir el consumo de energía en calefacción y refrigeración: asegurándose de que las ventanas 
de las aulas y de los pasillos están bien cerradas cuando está la calefacción o la refrigeración 
encendida. Regular las temperaturas de la siguiente manera: en invierno a unos 20º y en verano 
a unos 24º. 
• Reducir el consumo de energía en transporte. Fomentar que los alumnos vayan caminando o en 
bicicleta al centro escolar. En caso de que vivan a mucha distancia, que gasten el transporte 
público o que compartan un coche para varios alumnos. 
• Reducir el consumo de energía de los ordenadores: asegurarse que quedan apagados al finalizar 
las clases. 
• Reducir el consumo energético en alimentación y mejorarla. 
• Reducir el uso de papel (por ejemplo, escribir siempre en las dos caras de cada hoja). 
• Reducir el consumo de bolsas de plástico, por ejemplo, en los almuerzos de los alumnos. 
Explicar a sus famílias la importancia de que lleven el bocadillo en una bolsa tradicional de tela.  
• Rechazar el consumismo: practicar e impulsar un consumo responsable. 
 
b) Reutilizar: 
• Recoger ropa y zapatos usados para alumnos con dificultades económicas. 
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• Recoger aceite utilizado para cocinar y realizar un taller de fabricación de jabón casero. 
• Crear en el centro educativo un sistema para poder reutilizar libros de texto de años anteriores. 
Al acabar un curso, los alumnos entregan los libros (que han de estar en buen estado) al centro 
y se les entrega un vale para que al curso siguiente se les haga entrega de los libros del siguiente 
curso. 
• Recogida de latas, plásticos, cartones, envases de café y de todo tipo para poder utilizarlo en la 
asignatura de Educación Plástica y Visual para realizar manualidades y obras de arte. 
• Recoger garrafas de agua vacías para fabricar lámparas ecológicas en la asignatura de 
Tecnología.  
• Utilizar los residuos orgánicos como abono para el jardín/huerto del centro. 
• Utilizar botes de refresco como botes para los lápices y bolígrafos. 
• Fabricar una carpeta a partir de un tetra brick de leche. 
• Etc. 
 
c) Reciclar: 
• Instalar en el centro y en las aulas contenedores para poder separar los residuos: papel y 
cartón; plásticos y envases; vidrio; pilas; aceite; etc. 
• Informar bien a los alumnos sobre cuáles objetos se pueden depositar en cada contenedor y 
cuáles no. 
• Valorar la importancia de utilizar papel reciclado a la hora de realizar exámenes, entrega de 
trabajos, tomar apuntes, etc. 
• Etc. 
 
Procuraremos utilizar con los alumnos tecnologías respetuosas con el medio ambiente y con las 
personas, contribuir a su educación y a la acción ciudadana, participar en acciones sociopolíticas por 
la sostenibilidad y, al final del proceso, evaluarlo y proponer posibles mejoras. 
Si planteamos el tema de la educación para la sostenibilidad como una unidad didáctica 
independiente para trabajarla, por ejemplo, en Tutoría o en Atención Educativa, podríamos 
considerar los siguientes contenidos. 
CONTENIDOS: 
a) Conceptuales: 
• Sostenibilidad. 
• Sequía. 
• Contaminación luminosa, acústica y visual. 
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• Bombillas de bajo consumo.  
• Alimentación vegetariana. 
• Consumo responsable. 
• Comercio justo. 
• Objeto reutilizable. 
• Recogida selectiva. 
• Punto limpio. Eco-parc. 
• Principio de precaución. 
• Energías renovables. 
• Reforestación 
 
b) Procedimentales: 
• Uso de grifos en el centro con reductores para el consumo de agua. 
• Asimilación de las ventajas de ducharse en lugar de tomar un baño en la bañera. 
• Instalación y uso de cisternas de doble uso para ahorrar agua. 
• Utilización del agua excedente de la cocina de sus casas y del bar del centro para regar las 
plantas. 
• Cerrar el grifo mientras se limpian los dientes. 
• Apagado de las luces de las aulas al salir de ellas y aprovechamiento de la luz natural.  
• Uso de bombillas de bajo consumo. 
• Asistir a clase abrigados cuando haga frío y llevar ropa fresca cuando haga calor para reducir el 
consumo de energía en calefacción y refrigeración. 
• Uso de transporte público. 
• Uso de bicicleta y/o desplazamiento a pie. 
• Ponerse de acuerdo varios profesores para ir a trabajar con el mismo vehículo. 
• En el bar del centro, cargar al máximo los lavaplatos para aprovechar mejor el agua y la energía 
eléctrica. 
• Apagar completamente los televisores, reproductores de DVD, proyectores, ordenadores, etc. 
cuando no se utilicen. 
• Comer más verduras, legumbres y fruta y menos carne en el bar del centro. 
• Consumir productos de temporada y de agricultura ecológica. 
• Escribir, fotocopiar e imprimir a doble cara y aprovechando el espacio (sin dejar márgenes 
excesivos). 
• Utilizar folios reciclados para los exámenes. 
• Reducir el consumo de fotocopias. 
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• Siempre que sea posible, contactar con las familias de los alumnos mediante correo electrónico 
para ahorrar papel. 
• Utilizar el correo electrónico para informar a los profesores de los claustros, reuniones de 
departamento, circulares informativas, etc. 
• Educar a los alumnos en el consumo responsable y promover el comercio justo. 
• Utilización de papel ya escrito por una cara. 
• Recoger agua de la lluvia para regar las plantas del centro. 
• Fomentar el uso de bolsas de tela para llevar los bocadillos en lugar de bolsas de plástico. 
• En los departamentos didácticos, en la sala de profesores, sala de Informática, etc. utilizar 
cartuchos de tinta reciclados. 
• Pedir al Ayuntamiento de la localidad que ponga en la puerta del centro educativo 
contenedores para poder separar la basura. 
• Poner en cada aula diferentes lugares para tirar la basura según sea papel y cartón, envases y 
basura orgánica. 
• En la cocina del bar del centro guardar el aceite utilizado para llevarlo al Eco-Parc. 
• En asignaturas como Física y Química mostrar como gestionar ecológicamente los productos 
químicos tóxicos. 
• Tener en el centro lugares de recogida de pilas usadas para después llevarlas al Eco-Parc. 
• Participar en jornadas de reforestación de zonas quemadas por incendios. 
• Instalar paneles solares en el tejado del centro para obtener energía renovable. 
• Tener plantas en las aulas. 
• Adherirse el centro a la Década para una Educación para la Sostenibilidad. 
• Concienciar a los alumnos y a las familias de la importancia de preservar el medio ambiente. 
• Cuando corresponda, recoger firmas para protestar sobre causas injustas e intentar involucrar 
al máximo número de profesores. 
• Realizar excursiones a granjas ecológicas y donde se practique la agricultura sostenible. 
• Apostar por la resolución dialogada y negociada de los conflictos en lugar del autoritarismo por 
parte del profesorado. 
• Crear la figura del mediador: un alumno o alumnos que ayudan a resolver conflictos entre 
alumnos o entre alumnos y profesores. 
• Tratar por igual a los chicos y a las chicas, distribuir los grupos para trabajar en equipo 
mezclados, no hacer un uso sexista del lenguaje y no consentir ninguna clase de discriminación 
por cuestiones de género. 
• Lo mismo pero con alumnos de diferentes cultruras, religiones y razas. 
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c) Actitudinales. 
• Preocuparse por el medio ambiente y actuar en consecuencia. 
• Respeto hacia los compañeros y hacia los profesores. 
• Trabajo en equipo. 
• Adquisición de hábitos saludables de higiene, deporte, alimentación y vida sana. 
• Valoración de los animales y las plantas como seres vivos que hay que cuidar y preservar. 
• Sensibilización por las desigualdades que existen en el mundo. 
 
ACTIVIDADES 
• Hacer una semana cultural dedicada al cambio climático y las medidas que se pueden tomar. 
• Aprovechar la revista del centro para concienciar y dar ideas. 
• Hacer murales que hablen de los diferentes problemas que hemos de afrontar y proponer 
soluciones. 
• Hacer un mercadillo de objetos de segunda mano y donar los benificios a una ONG. 
• Hacer charlas con las familias para concienciarlas. 
• Hacer una encuesta (a los alumnos y a las familias) para ver qué rutinas de su vida cotidiana son 
sostenibles para incidir en las que no lo son. 
 
EVALUACIÓN 
Evaluar los resultados del proyecto ambiental en cuanto a disminución del uso de papel, agua, 
energía, residuos, etc. también en cuanto al número de confictos en el centro, colaboración con 
ONGs, árboles plantados, etc. Realizar propuestas de mejora.  ● 
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